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图 1 Becker 模型
资 料 来 源 ：Becker B B，Gerhart.The impact of human
resource management on organizational performance:













































的不 足， 很 大 程 度 上 是 由 于缺 乏 有 效 的 系 统 分 析 方 法 。
















































图 2 Ferris 模型
资料来源：Ferris G R,Arthur M M,Berkson H M，Kaplan
D M，Harrell-Cook G,Frink D D.Toward a social context
theory of the human resource management-organization ef-



































































































































运 作 效 率 正相 关”、“员 工 的 组 织 承 诺 与顾 客 满 意 度 正 相
关”的结果，并得到具体的影响度系数。
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